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La presente investigación tiene como propósito mejorar la productividad mediante la 
aplicación de la medición de eficiencia general de los equipos para mejorar la 
productividad en la línea de producto congelado choclo entero de la empresa Lamas 
Import Export S.A.C. Los Olivos 2016. La medición de la eficiencia general de los 
equipos ayuda a gestionar y mejorar el mantenimiento preventivo de las maquinarias, 
para lograr mayor eficiencia en la producción. Para lo cual  se realizó un estudio 
general de todos los equipos existentes que intervienen en la producción de choclo 
congelado, encontrando el equipo de congelación de choclo con problemas de cuello 
de botella, al cual se hizo un seguimiento continuo durante la investigación, aplicando 
las herramientas necesarias y controlando los parámetros de estudio para la solución 
de problemas los cuales fueron: análisis con el diagrama de Ishikawa, análisis de 
Pareto, diagrama de análisis del proceso, cálculo de la capacidad instalada, cálculo 
del OEE con los indicadores de disponibilidad de la maquinaria, tiempo de ejecución 
de tareas, productividad de mano de obra y calidad de los productos con la finalidad 
de mejorar la productividad  de la línea de choclo entero congelado. El presente estudio 
tiene un enfoque cuantitativo que tiene como característica la recolección de datos 
para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer los resultados, el diseño de Investigación aplicado es cuasi experimental de 
tipo correlacional. En Conclusión en base a la medición de eficiencia general de los 
equipos realizada se aplicó la mejora en la línea de proceso realizando la innovación 
del material de congelación, con el mantenimiento preventivo del equipo e 
implementando el área de producción con las herramientas de medición de tiempos y 
temperaturas, lo cual permitió un incremento en el índice de productividad de 20% 
entre los meses de Mayo – agosto 2015. 
 Palabras Claves: Eficiencia, disponibilidad, Calidad, Productividad, producción, 
tiempos estándar, inocuidad, restricción, recursos, productos. 
 





This research aims to improve productivity by applying measuring overall equipment 
effectiveness to improve productivity in frozen whole product line of the company 
choclo Lamas Import Export S.A.C. Olives 2016. Measuring the overall equipment 
effectiveness helps manage and improve preventive maintenance of machinery, to 
achieve greater efficiency in production. For which a comprehensive study of all 
existing equipment involved in the production of corn frozen, finding freezing equipment 
corn with problems bottleneck, which continuously monitors was made during the 
investigation, using the tools made necessary and controlling the parameters of study 
for solving problems which were: analysis with Ishikawa diagram, Pareto analysis, 
analysis diagram of the process, calculating the installed capacity calculation of OEE 
with availability indicators machinery , runtime tasks, labor productivity and product 
quality in order to improve the productivity of the entire line of frozen corn. This study 
is a quantitative approach that is characterized by the collection of data to test the 
hypothesis based on the numerical measurement and statistical analysis to determine 
the results, applied research design is quasi-experimental correlational. In Conclusion 
based on measuring overall efficiency of the made equipment improvement it was 
applied in the process line making innovation freezing equipment with preventative 
maintenance team and implementing the production area with tools measuring times 
and temperatures, which allowed an increase in the productivity rate of 20% between 
the months of May to August 2015. 
 Keywords: Efficiency, Availability, Quality, Productivity, production, standard times, 
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